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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Qs. Ar Ra‟ad:11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al-Insyirah:6-8) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal guru 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD 03 Karanglo 
Tawangmangu Tahun Ajaran 2-14/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah guru dan siswa. Objek penelitian 
adalah komunikasi interpersonal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data interaktif. 
Teknik analisis interaktif dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa komunikasi yang dilakukan guru yakni dengan menggunakan komunikasi 
verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 
guru dan siswa SD 03 Karanglo Tawangmangu sudah termasuk efektif karena 
secara garis besar siswa telah merasa mempunyai hubungan yang baik dengan 
guru, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai yakni meningkatnya prestasi 
belajar siswa. Melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh guru, 
diperoleh hasil bahwa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa .kelas IV SDN 
03 Karanglo Tawangmangu Tahun Ajaran 2014/2015. 
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